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Роль інформування споживачів у діяльності соціально-відповідальних компаній

 студентка Щербаченко В.О.

	Нині зростає роль і значення етичних норм поведінки суб’єктів господарювання, дотримання яких знижує економічні ризики їхньої діяльності. Соціальна відповідальність стала невід’ємною частиною діяльності багатьох підприємств України і світу. Але виникають труднощі щодо надання інформації споживачам про характеристики товарів, які вони прагнуть придбати, і про заходи підприємства у соціальній сфері, котре є виробником даних товарів. 
Інформація є одним із найважливіших типів економічних ресурсів. Кожному економічному агенту доступний лише обмежений масив інформації. Неповнота інформації – неодмінна ознака економічного життя, більша чи менша її ступінь може впливати на умови функціонування ринків, створюючи додаткові трансакційні витрати для економічних агентів. Найбільший вплив на ринкову активність чинить особливий тип неповної інформації – асиметрична інформація.
Все більше у суспільстві закріплюється думка, що принцип соціальної відповідальності є однією із складових успішної стратегії, що зміцнює імідж компанії, приваблює клієнтів та утримує найкращих працівників. 
Соціальна відповідальність підприємства полягає у відповідальності організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту суспільству, враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки.
За результатами глобального дослідження споживачів дві третини учасників повідомляють, що зацікавлені в придбанні етичних товарів, щоб таким чином  особисто підтримати екологічні і соціальні ініціативи. Але охочих зробити грошові пожертви  у підтримку подібних програм виявилося небагато – лише 13%. 
Цю особливість поведінки споживачів можна пояснити так: в обох випадках споживач не має абсолютної впевненості у тому, що кошти будуть використані за призначенням. Проте при покупці товару, на відміну від пожертви, він все ж таки матиме результат у вигляді продукту чи послуги. Тому охочих взяти участь у соціальних ініціативах шляхом придбання товарів виявляється значно більше (75%).
	Важливість обміну інформацією викликана необхідністю пошуку площини збігу інтересів споживачів та усього суспільства. У сучасному світі спостерігаються такі тенденції щодо передачі інформації про діяльність підприємств:
-	зростають законодавчі вимоги стосовно надання інформації суспільству та державним установам;
-	підприємство намагається інформувати не лише безпосередніх споживачів продукції, але й інші зацікавлені групи;
-	має місце посилення конкуренції і необхідність донесення інформації про свої сильні сторони;
-	збільшується точність донесення інформації до окремого споживача;
-	відбувається пошук нових більш ефективних шляхів інформування споживачів та інших зацікавлених сторін.
		З огляду на вищевказані причини, можна зробити висновок: не дивлячись на те, що від початку розвитку торгівлі інформаційна асиметрія викликала небажані наслідки здебільшого для споживачів, з розвитком економічних відносин вплив її негативних наслідків стає відчутним для підприємств та суспільства в цілому. Тому, великого значення набуває інформування споживачів про характеристики товару та соціально-відповідальну спрямованість виробника.
		Посилання адекватних ринкових сигналів допомагає знизити ризики у діяльності підприємства, а споживачеві отримати інформацію про товар, який він прагне придбати, і про його виробника. Вони, насамперед, повинні бути правдивими і не викривляти дійсності. Ринкові сигнали виконують дві функції: інформування споживачів продукції; отримання  підприємством конкурентних переваг на ринку. Формування ринкових сигналів може здійснюватися підприємством трьома способами: самостійно, через недержавних посередників, за допомогою державних установ.
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